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Top Library Technology Trends
Fu Ping
Abstract Accorrling lo lhe speech ol ¡rrolÞssor Frr Pin¡1 al lhe Kernote Forrurr ol rhe llOth ,\nnirers¡rn ol Nnn.jing
are ¡rtrr¡rrserl lrr-Líb¡ary anrl Irtfr¡rlrati¡rn Techrrr'lr,gr' \ssor.iation([,lT{) at \1.{ ùlid-S'inter 2017, antl 7 to¡r librarl'
lechtrologr lletrrls uhich are ¡rro¡roserl al ALA/LIT-\ 2Ol7.{nrlrr¿rl Collþrence. He als,r Lerierls 8 irrnoration lechnologies
¡rriríl hooks, nrobile liliran cetrler, anrl so on. Finallr, he lrriellv cliscrrsses lhe l¿tesl a¡r¡rlicalions ol shared ILS (Inlegraterl
Lil¡rarv Svstenr) anrl artifir:ial intelligenr:e(Al) in lilrraries.
Keywords Lihrary technologl t¡enrls. \uqrnenterl rerÌitr'(-\R). \'irtual realitv(\'R). Shirrerl integr.rrrerl lilrrary
slstenr(lIS). \riificial intelligence( \l).
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